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[ 摘 要] 会计系统与生俱来的与环境的共生和互动特性, 决定其业务流程与控制在复杂多变的网络化环境下亟需
再造。本文在总结会计系统流程再造研究现状的基础上, 阐述我国财务会计系统流程再造的必要性, 并提出建立基
于价值法和事项法的会计系统标准化流程的构想。
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系统的演化优化规律使系统再造成为一个永恒的主










理论的创始人 Hammer (1990) [1] 在研究企业流程再造
(BPR) 过程中, 注重业务流程再造与财务部门的关系。他研
究了 Ford 汽车公司北美应付款部门付款流程, 分析该财
务部门从“收到发票时付款”到“收到货物时付款”的再造
过程, 揭示该流程项目由原来的 14 项减少至 3 项, 进而使




此同时, Keegan、Daniel P、Eiler 和 Robert G(1994) [3]对于成
本会计子系统的再造作了全面的分析, 认为企业只有从消
除追加成本、消除劳动报告、对成本中心进行细分和归类
等 7 个方面着手, 才能有效地再造其成本会计系统。值得
关注的是, 他们运用 ABC 法来评价 BPR 的改进效果, 即将
ABC 和 ABCM统一于业务流程再造过程中, 这一做法对
会计系统流程再造的研究具有很大的指导意义。
Morgan 和 Malcolm J(1995) [4]从成本会计、债务人、财
务会计等 5 个领域, 对业务流程再造是否对财务经理有所
帮助进行了论述, 证明业务流程再造有其相应的财务功
能。尤其是在美国, BPR 的应用极大地提高了企业的盈利
能力和客户服务水平。此外, Petrozzo 和 Stepper(1994) [5]等
学者分别对将业务流程重组纳入管理会计体系进行较为
深入的研究。
O Leary 和 Daniel E(1995) [6]等对系统再造的时机进
行研究, 结果表明, 如果存在竞争的系统成本过高、系统有
过多的冗余( 即不能创造价值) 环节、过程中可以运用新技
术、有可用的新信息或系统崩溃等 8 种情况, 系统就必须
进行再造, 几位学者进一步分析了再造的因素及其对于会
计人员、审计师和会计系统的影响。Manuel A, Alcuaz 和 Jr
(1996) [7]的研究也表明, 重组会计业务流程可以大大提高
会计信息的决策有用性, 从而增强企业的竞争力。James C.
Taylor(1998) [8]通过 STS(Sociotechnical Systems) 将 SAP 与
BPR 联系起来。
业务流程同时也引起信息系统审计师的关注。审计师
信息系统审计与控制协会 ( ISACA) 发布的审计准则
050.010 中规定, 信息系统审计人员在计划审计业务时, 应
该评估重要性水平, 以有效地使用审计资源, 实现审计目
标。同时指出, 当信息系统审计目标与财务无关的情况下,
重要性评价中应当考虑 7 项内容, 其中, 首要的内容就是
“由信息系统所支持的业务流程的重要程度”①。
George Valiris 和 Michalis Glykas(1999) [9]认为会计系
统流程再造带给组织的最主要的好处就是关注核心业务
过程。他们通过对管理会计、信息系统( IS) 发展及组织理论




学流程为企业所采用。Ian Martin 和 Yen Cheung(2000) [10]
两位学者在“SAP 与企业流程再造”一文中指出, SAP R/3 的
① ISACA, S5 审计计划 , 2005 年 11 月发布。
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引入恰恰使得企业可以构建更为简洁、满足顾客需求的灵
活多样的组织结构体系。该文章着重研究 SAP 软件对于欧
洲 16 个国家的企业结构调整的驱动作用, 并得出科学的结
论, 即除了不同国家的不同应用情况外, 通常 IT 与会计业
务流程再造是同步进行的, SAP 的采用大大加快了业务流
程再造的步伐并提高了再造的质量和效果。无独有偶,
Charalambos Spathis 和 Sylvia Constantinides(2004) [11]两位
学者研究了企业资源计划系统对会计流程的影响, 作者通
过对希腊 26 家公司的调查, 分析了公司从采用传统信息系
统(Information System, IS) 转变为采用 ERP 系统的根本原
因, 并重点研究 ERP 系统对会计流程的影响。研究发现, 尽







































































洞”令人生畏, 而作为与产品(Product) 、项目(Project) 并列
称为“3P 旋涡”的业务流程(Process) , 正是因其流程不清、









② 如作业基础预算 ( activity based budgeting, ABB) 、产品生命周期成
本( product lifecycle costing, PLC) 和平衡记分卡( balanced scorecards) 。
③财政部副部长王军解读新企业会计准则特点 , 中国财经报 , 2006 年
8 月 11 日。
会计信息化
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缺乏内控的 IT 系统, 是中国企业在学习借鉴萨班斯
法案过程中所遇到的最大挑战。萨班斯法案通过公司层
面、业务流程及 IT 管理等几个方面来改进公司的治理状
况, 提高治理水平, 加强公司的内部控制。例如, 根据该法


















全自动生成; 既要支持 Web 功能, 支持凭证、账簿、报表的





























④SFAC No.2, 1980, p.56.
会计信息化
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⑤傅湘玲 , 企业信息化集成管理理论与案例 , 北京邮电大学出版社 ,





















根据萨班斯法案的要求, 参照 COSO 模型和信息及相
关技术控制目标框架 (Control Objectives for Information
and related Technology, COBIT) 对我国企业进行整改, 必
然要对企业内部控制流程加以梳理和重构。值得关注的
是, 问世 11 年之久且已相当完善的 COBIT, 从规划与组
织、采集与实施、交付与支持、监控等 4 个方面确定了 34
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